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Лозунг „кадры решают все"»--тргбует, чтобы
руководители проявляли самое заботливое отношение
нашим работникам, к „малым" и „большим", в наг:
бы области они ни работали, выращивали их заботлив®,
помогали им, когда они нуждаются в поддержке, поощ-
ряли их, когда онилрказывают первые успехи, выдви-
гали их Епаред и т. д. (Сталин).
Учесть уроки Хиистроя
В августе—'сентябре 1936 года в Кемерово была вскрыта контрре-
волюционная, вредительская* троцкистско-липовьевская банда во
главе с Дробнисом-Норкиннм, Карцевым и другими.
Вредительство н:« стройках Кировского района было в центре
внимания банды Дробниса и здесь агента фашистской охранки
гели нанести большой ущерб государству.
Краевой к о м и т е т партии'вынег специально^решение'по Ке^еров-
» партийной организации. Гнилое п а р т и й н о е и советское руко-
водство, шедшее, на поводу у бандитов било снято. Специальная
бригада К р а й к о м а партии проверяла с о с т о я н и е правобережного стро-
и т е л ь с т в а и дала целый ряд указаний, н а п р а в л е н н ы х на быстрей-
шую л и к в и д а ц и ю последствий вредительства.
Бригада Крайкома ВКП(б) предупредила руководителей Хим-
строя, что большевистская перестройка системы рукои'П'-тва и лик-
видация последствий вредительства в наикратчайший срок является
экзаменом для руководителей Химстроя.
Но руководство Химстроя во славе с Бирюковым не сделало
большевистских выводов из у к а з а н и й Краевого комитета партии.
Наоборот, н а ч а л ь н и к Химстроя Бирюков встал на путь явного сабо-
тажа у к а з а н и и краевого комитета партии. Неоднократное вмешатель-
ство и д е й с т в е н н ы е указания Кировского рш'ыччого к о м и т е т а партии
по реализации предложений бригады К р и . Бирюковым т а к ж /
саботировались.
Очковтирательские приписки, обман г ' 'тва на Хнмстрое
продолжались до последних дней. Гнилая система руководства не
была перестроена. Подготовка строительства была с о р в а н а .
Вопросы п о д г о т о в ь г кадров открыто саботировались ( к у р с ы масте-
ров социалистического труда, ФЗУ и т. д.). Издевка над' культурно-
бытовыми з а п р о с а м и рабочих и специалистов на Химетрое продол-
жалась.
К и р о в с к и й райком партии, тгцателы о п р о - -аботу Химстроя
по в ы п о л н е н и ю у к а з а н и й к р а е в о г о комитета партии, вынес решение
сиять с работы н а ч а л ь н и к а Химстроя Бирюков ч и вопр< с о дальней-
шем пребывании его в партии просит рассмотреть городской и кра-
евой комитеты партии.
За систематическую издевку над рабочими и специалистами по
линии жилищных условий начальник коммунального отдела Хим-
строя Матушкин спят с работы и исключен'из партии.
Райком партии указал парторганизации Химстроя (секретарь
парткома Г.чврилко), что соверпгенно правильно оценив положение на
етро: т'льстве, парторганизация Химстроя йе обеспечила действитель-
ной а в а н г а р д н о й роли коммунистов в борьбе за выполнение указаний
бригады Крайкома. Контроль и проверка исполнения решений парт-
кома и партсобраний поставлены плохо. Руководство стахановским
движением и массово-политическая агитация на участках, в бригадах
и. бараках находится в неудовлетворительном состоянии.
Райком ВКП(б) обязал все парторганизации р а й о п ч учесть уроки
Хкмстроя, обсудить на открытых партийных собраниях решение о
Химстрое и наметить действенную программу борьбы за превраще-
ние правобепе/гспого строительства в образцовое строительство.
Решение райкома должно быть тщательно раз'яснено рабочим
каждой стройки, участка н бригады.
о стшновсшГломЕ
Мы работаем землекопами от
Ооюзводстроя на первом участке
Химстрбя. Когда мы работали в
Меливодстрое, наша бригада все
время была стахановской.
Инструмент н а м привозили ко-
повозчики на место работы. У нас
были Стаханове к и е лома. А теперь
ятого нет. 'Инструмент выдают
нам не на н е р п а м участке, а
;»А вторы.м участк"-. ; . Ксди лопата
(••ломается, то приходится итти за
новой около :!-х километров.
Мы предлагаем организовать вы
дачу инструмента на месте рабо-
1 ы или, хотя бы устроить ящик
для хранения инструмента, чтобы
в любое время можно было сме-
нить лом или лоп 1ту, а вечером
положить на место.
Лома нам не дают сейчас хоро-
шего качества. Прораб Калеттистов
обещал открыть кузницу, где мож
но былог$ы сделать лома. Надо по
скорее выполнить что обещание.
Бригада землекопов: Ксенофо-
итов, Бачурмн, Грачев, По-
стников, Сенергин, Базе.
Д В А Р У К О В О Д И Т Е Л Я
ДЕСЯТНИК КУТОВОЙ
Первого июля 10.40 года на Хим
строй, ;;•!;.ончнв институт, приехал
работать молодой инженер тов.
Кутовсш. Иго назначили десятни-
ком на Щ об'ект. С первых дней
работы К'уювой навел поря-
док, своевременно стал приготав-
ливать фронт работы и материал
За ;:ев работы на 433 об'-
екте, молодой'десятник все время
добивался производительности вы
ше ста процентов, доведя ее до
180 проц. Н о я б р ь с к и й м ч а н Куто-
вой вьл; на ] !4 проц. и за
10 дней !-~72,з проц. месяч
НОГО ПЛа!П.
416 об'ект на Химстрое оказался
узким м с с г о м . ю декабря снимают
Шшшна. Н а ч а л ь н и к о м об'екта
назначен К'ушвой.
Хаос, •'.. . - п о р я д о к , безрезультат-
ную тол1,о;шю, полное отсутствие
механизации застал Кутовой на
повои об'екте. Н о в ы й н а ч а л ь н и к
занялся к о м п л с к.т о и к - - а и
расстановкой рабочей сил*!. Два
ДНЯ работы еще шли вручную. А
13 декабря на об'екте уже рабо-
тали с к и п о в ы й под'емник- для по-
дачи раствора, транспортер для
подачи к и р п и ч а на высоту и р а < - -
творбнетялка.
М е х а н и з м ы работают беспере-
бойно. Мотористки начинают рабо
тать зч полчаса.
Они пускают и проверяют ме-
ханизмы.
На об'екте организованно кипит
работа.
С утра начальник об'скта сам
проверяет подготовленность рабо-
1его места и весь день вместе с
рабочими находится на .тг.аниях,
оперативно руководит р а б о т а м и .
Он не допускает простоев рабочих.
Четкость, живость, оператив-
ность, вежливое отношение с ра-
бочими, вот что характерно в ра-
боте лучшего десятника Химстроя
1х'утового. Р. Ш.
ПРОРАБ ВЕРШИНИН
Первый участок Химстроя
раб Вершинин) вступил в но.
производственный год со стары
недостатками. Эти недостатки На-
до немедленно ликвидировать.
2 января многие рабочие нам
работу не в 8, а в 9 часов ут| а.
Бригада Минаева до 10 ч. :;о м.
находилась в конторе. Пр
Вершинин, десятник Ромашек и
бригадир Минаев не позаботи.;
о предоставлении бригаде раб
накануне. Явено плотников из;
чернорабочих -переведенных с :;
участка не работали до 11 часов
дня. А в т о м а ш и н а прибыла п а у т а
сток в н часов дня вместо 8 час.
зо мин. утра. Не везде были под-
готовлены материалы.
Особенно плохо подготовились
к работе десятники Ромашов и
Уздимаев. Они .раже не участво-
в а л и в обсуждении планов раб
на январь. Здание для приемки
папа т. Ивайкин не п о д г о т о в и л .
Он отделывается обещаниями, бе-
ря пример с прораба Вершинина.
Верх расхлябанности покг.
сам прораб Вершинин. Он наме-
ренно не вышел на работу в пер-
вый день нового года, пока в П
часов дня за ним не поехали.
Ра^о'Т на участке. Вершинин не
перестроил; он часто подменяет
чесятников и этим создает обез-
личку в работе.
Примеру .Вершинина следуют
десятники. Десятник Шипип <
вольно снизил себе план \
на январь—вместо 150 тысяч к
пича по плану записал себ'е <м ты
сячи. Это действие направлено н I
срыв плана участка.
Партгруппа первого участка
один раз обращала внимание про-
раба Вершинина на его-расхляб ш
ность. Но Вершинину неймется.
Очевидно необходимо вмешатель
ство парткома и райкома партии.
Парторг 1 участка
Химстроя Григорьев.
НА ХИШШТШЕ РАСТРАНЖИРИВАЮТ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ .СРЕДСТВА
На химмонтаже растранжирива-
ют государственные средства на
огромный штат служа н и х п еже-
месячное их премирование. На . 200
рабочих в химмоптаже 35 слу
щих с большими окладами. Бух-
галтер Мироненко получает
рублей, кроме того, вн имеет по-
мощника, бухгалтера, с круглень-
ь и м окладом в 675 рублей, да пять
счетоводов, получающих от лг-,0 до
225 рублей. Для тех, кому нельзя
подогнать большой оклад,* подыс-
кивают разные должности „по сов
местнтельству".
Премии выдаются вне "зависимо
сти от качества работы. Так, про
раб Бойцов изогнул медную аппа
ратуру, которая подлежит боль-
шому исправлению и по вентиля-
ции сделал много фасонных час-
тей так, что их заново надо перс
делать. Бойцов испортил матери-
ал, не сделал работу кпк надо, а
добрый дяденька—Тагильцев ему
еще премию выдал. Начальник це
ха изготовлении --Рябухв и мастер
Мещеряк'ов сделали скиповый под'-
емппк и резервуар для о/шума так,
что необходимы были большие пе
•лки. По этому случаю Тагиль
'•.он для них премию уменьшил на
фоц., но по 80 нроц. все же
выдал. Главному бухгалтеру зах<>
к'.ь прокатиться, он погулял
. о л ь к о дней. Чтобы защитить.
Миропенко, Тагильцен сейчас го-
ворит:—„Миронснко- не прогулял,
я ему разрешил не выйти на ра-
боту, так-как он работал в выход
ные дни". В приказе это разреше
ние не найти, „Свои люди—соч-
темся".
Премиально-прогрессивная опла
та труда на химмонтаже, превра-
тилась в дополнительные источ-
(,а для приближенных
Тагяльцеву людей. Так, в ноябре
из коллектива рабочих в 200 че-
ловек только 13 получили прогре
ссивку, но зато из инженерно-тех
вического персонала были преми-
рованы 12 человек. Сумма безус-
ловно несравнима.
Мастер Комендант работает в
цехе у прораба—Берзина. Комен
дант технически неграмотный ра-
ботник, людей в его подчинен;!!)
30 человек, а до декабря б
только 8, но он получает про1.1
а прораб Берзин нет. Очевидце
Берзин не очень понравился Та-
гил ьцеву. Не понравился Тагиль-
цеву и нормировщик Дятлов, по-
этому Дятлова снимают с работы
без всяких предупреждений.
Тагильцев совершенно^ не инте-
ресуется бытовыми условиями [.),-,•
бочих. Он даже не заглянет в д-.ы
монтажника.
, О безобразиях в химмонтаже, р,>
бочие еще три месяца тому паз-. I
сигнализировали в цехкем Хи
строя тов. Любимову. Любл
взял заявление у рабочих, отн, ;
его. Дубинской, она сказала, у ч < >
ничего страшного нет, Любимей
согласился и дело заглохло.
Рабочие химмонтажа:
Зимин, Шишмаиов. Боголюбов,
Гончаров, Сидоренко. Пеоли.
ВВУКОВЬШФИЛЬМЫ
I—• НА ЯНВАРЬ
В январе гол? года в Кировском
рабочем клубе-.будут демонстриро
ваться несколько новых звуковых
кипо-фильмов.
з и 4 января был звуковой фильм
Последний маскарад", 10 и 11 ян
'.аря—„Случайная встреча", 12 и
13 января — „Ночной извозчик",
17 и 18 января^— „Огни большого
города, 20 и 21 .яйваря—„У само-
го синего моря" и 27—28 января
— „Ударом на удар".
О порядке и сроках
регистрации
рождения и смерти
Кировский Райсовет доводит до
сведения всех трудящихся, что
на основании постановления ДИК
и СНК Союза ССР за № 68| 1369-0
порядке и. сроках регистрации
рождения и смертен:
рождение ребенка должно быть
зарегистрировано в райбюро ЗАГС
не позднее, месяца со дня рожде-
ния. Регистрация мертворожден-
ных детей должна бить произве-
дена не позже 24 часов с момента
ПО 1,0В.
Смерть должна регистрировать-
ся не позднее' л-х дней после ее
и а с т у п л е н и -л. Насильственная
смерть, а также смерть от само-
убийства
1
 или несчастного случая,
должна быть зарегистрирована
не позднее 24" часов с момента ее
наступления и не иначе, как на
основании свидетельства врача о
причине смерти.
Лица, 'уклоняющиеся от реги-
страции рождений и смертей, а,
равно и за несоблюдение, установ
ленных в постановлении сроков
регистрации, подвергаются дев еж
ному штрафу и размере от 2й до
100 рублей.
Кировский Райсовет.
переписи населения
ГРАЖДАНЕ!
6 января 19^7 г. по решению
правителства будет проведена, вех
союзная перепесь населения.*
Каждый человек будет перепи-
сан в той населенном, пункте, где
он номе нал с 5 на 6 января 1»37
года.
Перепись населения будут проя
зводить специально подготовлен-
ные .счетчики
верениями райисполкома
, снабженные удо
 или
сто-
гор-
совета. Счетчш, посетит каждое
жилое помещение три раза. 1-й
рда между 1 и 5. января для пред
варительпого заполнения перепис-
ного , .!-й раз' — к январи
для производства самой перенеси
(счета) населения и 3-й раз вм
с контролером-инструктором
провес к I все ли, переписано н
Ченне и правильно ли заполнен
перение .ой лист.
Во время переписи населен и:.
калкдому гражданину счетчик бу-
дет задавать следующие вопрос.и:
1) под (мужской, женский)-; 2)
сколько лет или месяцов от раду;.
3) национальность; 4) родной язык;.
5) религия; 6) состоит ли в-браке;
7) гражданин какого государства;;
8) грамотен ли; я) в какой школе'
учится—в начальной, средней или
выотИ'к ю) п каком классе или
на !, . \'рсе учтен; Я) окон-
чил ли г ре.днюю или вистую тко
лу; 12) род занятия (службы) в
настоящее впсчн; 1;м место рабо-
ты (название1 предприятия, колхо-
за учреждения); 14) к какой об-
щественной группе приди ал ежит;
к группе рабочих, служащих, ко-
лхоАшко'в, единоличников, куста-
рей, людей свободных профессий
или служителей культа и нетру-
дящихс;! илеме.птов. .-
Граждан."! Продумайте эти воп-
.: и заранее,, до. прихода счет-
тоиьтееь к исчерпыва-
ющим ответам. Все ваши .ответы
будут использованы, по решению
птельствп, только для стати-
от и ческих. разработок.
1'слн хо'Ть один человек поче-
му либо с ч е т ч и к о м не будет пе-
реписан, Л января Т,):>7 г.--об этом
надо немедленно сообщить в пере
и пункт.
Содействие успеху переписи на-
селения ес-ть обязанность каждбго
гражданина нашей социалистиче-
:кой страны.
Западно-Сибирское Крае-[ ое Управление Нгрсдно-
1 озпйственного Учета.
--.-•
Комоды, следуйте привру Русских
Выполнение плана мобилизации
средств IV квартала проходит яв
но неудовлетворительно.
Выполнено па 10 декабря .60,8
проц. Но коллективному страхова
нию, вкладам в сберкассу, имуще
ственному страхованию и сбору
гредств но найму с неорганизован
ного насе.к-п'-;я план позорно про-
вален.
Все это... двляется, следствием
бездеятельности в области.фднан
овой рабаты.. отдельных комсодов
наших строек. Плохо работают по
выполнению ф и н п л а п а постройком
15,—ответственный за выполне-
ние Савченко, Техснаб—Петров,
Химстрой—Майоров и Кемдор—
Пасынков. Они выполняют план
до 6,6 проц.
Хороню поставлена раб'ота по
ятим пл,!.-ге\!>ам по Райсовету—от-
ветств •пн1,1Й тов. Русских,—она
выполнила квартальное задание на
10 декабря на 214 проц. .
Товарищ Русских показала при
мер „образцового выполнения своих
общественных обязанностей. Ком-
.* строек, равняйтесь по
 ;
тов.
Русских!'
•
Кухаренно.
в
П О С Л Е Д А М
З А М Е Т О К
В ответ на заметку .'работии-
охраны т.т. Поспелова, Иванова и
других сообщаю: вопрос о выпла-
те за аммортизацию одем;ды и
сверхурочное часыдежурства был
спорным и дело разбиралось в
суде.
2В декабря суд предложил оп-
латить сверхурочные часы И'нахш
эти- выполнеио. • В требовании же
оплаты за аммортизацию одежды
•дом отказано.
Пои. нач.
химстроя Афанасенкс.
Управделами Завадский.
В- ответ на неопубликованную
заметку об обсчетах рабочих Соой
щаю, что факт обсчета 'рабочего
Сконина подтверДился и ему вк-
плачено «1 рубль. Рабочие же
Креков и Ильиных получили зар-
плату правильно, это проверено ЛЬ
по нарядам.
Нам. отд. кадров
Промжилстроя Петря ков.
ГОТОВЬТЕСЬ
К ПУШКИНСКОМУ ЮБИЛЕЮ
10 февраля 1937 года испол-
няется 100 лет со дня смерти
великого русского поэта Алек-
сандра Сергеевича Пушкина.
Районная пушкинская комис-
сия организует в январе 2 ве-
чера, посвященные п а м я т и
великого поэта, с лекциями о
Пушнине, инсценировками н
концертом, посвященным Пуш
кину. Произведения Пушкина
читаются нарасхват. В библио-
теках Кировского района книг
Пушкина явно не хватает.
ОБ ЯВЛЕНИЕ
Типография газеты
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 „Социалистическая
тройка" принимает заказы на почат.ш^
>азличных бланоки форм на бумаги закии
шка. Заказы принимает счетовод тиши •. I
ши т. Бояркин в помещены и дома < ' •
•ов на 3-ем у ;астке внизу, комната :№ и»
За 1(л .'н т существования совет
екой власти в надпей-.стране'.рабо
чий класс в союзе с крестьян-
ством, под руководством больше-
вистской -пафтин в ожесточенной
борьбе с классовыми врагами, рее
тавраторамн-каййтализма, контр-
революционными троцкистами, зи
новьевпдми и правыми отщепен-
цади, ,добились НОВ.ЫХ побед в
строите. -оциализма;
В н а ш е м ' с о в е т с к о м ' государстве
теперь «дыю господствует
про! "номйки пр'инад
лежит еоццалр >;им формам
ХОЗЯЙСЛ 1
„Экопо- н» основу СССР
составлен'. .иалисТическая
система хо.чнСтг-] на н соцнали-
с/ги.ческая <-оо('Т1>енность на-Ору
дня и сре;к"1ва производства,
'утвердившаяся'-' в результате
лщкви ^мНнталистичЬской
системы хозяйства» отмены част
ной собственности на Орудия и
.•|,. йрйи-ййодства и унич-
тожения яйсг^оатации -человека
человеком--/ (Статья 4 Консти-
туции).
В -(м :)отвегс-Кки-м' •• измейением
эконом №ки и-з^е 11 и л "не ь и кл асе о«• к
соотношения 6]й^>аие.. У нас те
не (°Тй'ч1>^ ьЭДЛй1.^  кят^ита.тГистоп^Пи Ъ АС1'.11-' Р
•
|— ф. Простомолотов"—1
О К Л А С С А Х В С С С Р
•'7Х с?
ч«Л
в области промышленности. Не
стало 1сласса > в в области
сельского хозяйства. Не стало
купцов и спец|йянтов в области
' товарооборотаТВсе эксплоататор
,ке классы .оказались таким
огфазом' ликвидированными"
(Сталин, докладона \'П1 с'еа.к1
Советов).
Наше советское д}бщество со-
стоит из двух к.пассов из рабо-
чих и крестьян.
Но яти социальные- группы по-
• е^рп' • коренное измене-
..Пролетариат СССР
с,я в сйвершенно. новнй кдасй—
в рабочий-класс .СССР, унич-то
. живший капиталистическую ,си-
" стему хозяйства^ утвердив!
со] ишлистичес кую с обе т веп-
ность на
ь
вру7ЩЯ и с.редстиа
-производства, и • направляю;;
светское оСшич-тйо • по пути
ь-омм.уиизма.-.
..^'абочий класс СССР это
совершенно новый, класс, осво-
оо-,кденнь1й от нксплотации, ра-
бочий класс, подобного которо-
(11рОДОЛ5»ВНТ1С).
му не знала еще история чело-
вечества" (Сталин).
11 ролетариат превратившийся из
класса рабочих в1 свободный рабо
чнй класс.. СССР, ярко проявил
свою новую сущг.ост;, " в нашей
\1Н(1гогранной действительности:
в коммунистических субботниках
1
в период г];а-,1;д..-.некой. ' войны" и
первые годц ПМП'а, в движении
социалисти
1
- йовйн'ия
1р!1ичеС1.;',а н, наконец, в мощ
ном росте стахановского движе-
ния, ломаюпгто старые техниче-
слл'е нормы, дающего мировые ре-
корды по производительности
труда:
..Наше советское крестьянство
являо.тсн с;и!Ор]пе!П10 новым -кре
етьлнством. У "нас нет больше
. ном'Щ':-.ков и кулаков, купцов и
ростовщиков, которые.могли 'бы'
эксп.доатировать крестья1ь Ста-
ло быть цате крестьянство сеть
освобо/кденное от эксплоатации
крестьянство. Далее паше со-
. ветскме крестьянство в своем
иод.анляющем больпгинстве есть
колхозное крестьянство, т. е.
оно базирует свою работу и свое
достояние не на единоличном
труде и отсталой технике, а
на коллективном труде и совре-
менной технике. Наконед, в ос-
нове хозяйства нашего кресть-
янства лежит не частная собст-
венность, а выросшая-на^. базе
'коллективного труда.
...Советское креетьянство-*-это
совершенно новое крестьянству
подобного которому не знал >
-история человечества" (Сталин,
доклад на VIII с'езде Советов!.
Превращение класса крееТь
ства—в класс освобожденный, кол
хо;шое крестьянство нашло также
своё
1
 яркое отражение в стаханов-
и м движении работников социа-
листических полей, в движении
пятисотниц, в росте стахановских
р^гордов урожая, в борьбе за вы-
полнение указания вождя народов
товарища Сталина—за получение
в ближайшие годы 7—8 миллиар-
дов пудов хлеба. В этом прояв-
ляется огромная мощь творческих
сил нового освобожденного клас ;а,
работающего на себя, на свое об-
щество.
(Окончание в следующем номг
Отв. редактор Н. Шипулина.
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